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Abstract
Citizenship Education and Youth Work are both rooted in the traditional background on the
practices of children and youth policies in the education and social welfare fields in the UK. Both of them
have been trivialized to the solution and/or prevention policies of the youth problems in the structure of
the globalization and the economic gap since the 1990s.
The experience of the UK is suggestive to the similar problems that have happened in the Japanese
society as well. Japan and the UK have been pressed to accept globalization and multi-culturalisation. In
both nations the politics have been conservatized and a part of the extremes of the limited nationalistic
ideas has grown. Under these circumstances it is socially significant to examine the possibilities of the
practices of Citizenship Education and Youth Work in the sense of bridging the education and social
welfare policies on children and the youth policies in the UK and Japan.
In this paper I will discuss the relation between the theories and the fields, and its framework of
Citizenship Education and Youth Work based on the interview data of the relevant researchers in the
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1）Bernard Rowland Crick (1998) Education for Citizenship and the teaching of democracy in schools ; Final Report of the































































































































































4）英国滞在中、ロンドン大学教育研究所（IoE : Institute of Education, University of London）において研究員（Visiting
Academic）として在籍し、事前に想定した①〜⑦の課題について以下の活動を行った。
①、②、③については、ロンドン大学教育研究所大学院の Starkey 教授との月!回の個人面接とディスカッション、




Education Center の Dr. Douglas Bourn 所長へのインタビューとディスカッション、国際協力 NGO「Y Care
International（以下、YCI）」職員へのインタビュー、レスター市にある National Youth Agency の Jon Boagey副所
長へのインタビュー、40年以上に亘ってユースワーカー養成コースを継続しているロンドン市の George Williams
College の Dr. Maxine Green 学長へのインタビューなどを行った。⑤、⑥、⑦については、レスター市の Du Mont
University のグローバル・ユースワーカー養成コースの授業見学と担当教員の Dr. Momodou Sallah へのインタ
ビュー、National Youth Agency の Jon Boagey 副所長へのインタビューと同団体での文献収集、YCI が Europe
Commission の補助金により展開しているグローバル・ユースワーク事業「Diaspora」の実践現場見学（ロンドン市








授が指導した Ph. D 論文をもとに本にしたも
の。現在イギリスでシティズンシップ教育を専
門に博士学位を取得しているのは人のみ。
③Oslar and Starkey Teachers and human rights
education (2010)
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④ Curriculum Review : Diversity and Citizenship
(“Ajesbo Report ” 2007)
それまでのシティズンシップ教育についての評
価を行ったが批判される部分が多い。




⑥ Audrey Oslar Development Education (1994)
スターキー教授が開発教育のルーツについて述
べている。
⑦One World Trust Learning for Change in
World Society (1970)
⑧World Education Fellowship The New Era
〈journal〉
⑨ Towards a New Education (1930)
1930年代の新教育運動の時期の古い雑誌。

















































たうえで資格（Qualified Teacher Status :QTS）
コースに進む必要があり、そうする人も多いと
思う。


































school での「教科」化が決定。Key stage 1
(5-7), 2(8-11), 3(12-14), 4(15-16）のうちの
3，4に お け る 教 科 が 設 定 さ れ た。QCA
（Qualifications and Curriculum Authority）が
その評価を肯定的に提出していたが、（2001年
























































6）Association for Citizenship Teaching 英国のシティズンシップ教育の教師研修や教材開発・提供を行う民間機関。
7）Citizenship established? Citizenship in schools 2006/09 (Ofsted, 2010)、および、Citizenship consolidated? A survey
of citizenship in schools between 2009 and 2012 (Ofsted, 2013）のこと。
代にそれまで抑圧されていたコスモポリタニズ
ムをベースにした平和運動、教育運動が見られ
る。こ れ が 新 教 育 運 動（New Education










⑤ 1970 年 代 に リ チ ャ ー ド ソ ン（Robbin
Richardson）を中心にワールド・スタディーズ
が 起 こ り、「World Studies Project」か ら





























































C, D EPaul AdamsUniversity of East London4
LeicesterA, B, C, D, E, FNational Youth Agency2
A, B, C, D, EYMCA England
C, D, E, FDe Montford University
A, B, C, D, E,
A. Interview about the history of the organization and present activities or projects
B. If possible, observe or join one of those programs
C. Interview about your opinion or ideas or attitude about Citizenship Education, either as an institution or personally
D. Interview about your opinion or ideas or attitude about youth work, either as an institution or personally
E. Collect available information, documents, references
F. Library research
C, D, EHarriet MarshallUniversity of Bath7
A, B, C, D, E, FYMCA George Williams College5

















































④ IoE には PGCE（シティズンシップ教育の資格
コース）があり、入学定員は20名。スターキー
教授はかつてレスター大学で PGCE を担当し
ていた。England の10大学に PGCE コースが
あったが、現在は"大学に減った。そのうち
つはロンドンにある。
⑤ IoE の講師のベン・ハモンド（Ben Hammond,
Lecturer, BA, MA, PGCE, in Citizenship
Education, Faculty of Children and Learning
Department : Department of Curriculum,

































① Y-Care International (YCI）について







② National Youth Agency (NYA）







⑤ Global Education Derby : 地域の実践的な取組
みを行っている。
⑥ Think Global : ダービーのグローバル教育が連
携している開発教育団体。グローバル教育と
ユースワークを活動と理念に入れている。
JYA（Joint Agencies Group：YCI の Tom



















Young People and International Development




→p. 32NayakA.Race, Place, and Globalization
(2003）
→p. 34Weller S. Teenager ʼs Citizenship (2007）
4-2．グローバル教育とシティズンシップ教育、
ユースワーク
① シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 教 育 は、い わ ゆ る






































































































































































Audrey Osler, Hugh Starkey, Changing Citizenship :
Democracy and Inclusion in Education (Open
University Press, 2005)
Citizenship established? Citizenship in schools 2006/09
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World Studies Project, Learning for Change in World
Society (One World Trust, 1976)
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8）グローバル教育は、ワールド・スタディーズ、国際理解教育、開発教育などの従来「国際教育」として理解されて
きた諸教育を総称する傘概念とも考えることができる。これらの概念整理については、拙稿「持続可能な開発のた
めの教育とグローバル教育」（2011）を参照。但し、「国際理解にかかわる諸教育の不毛な『アンブレラ論争』」（藤原、
2014）に陥ることよりも、ここではそれらに通底する価値理念をシティズンシップ教育を手掛かりに考察すること
を主眼とする。
